








El cine presenta una evolución grandio-
sa. De poco tiempo a los actuales momen-
tos el séptimo arte ha cambiado por com-
pleto. Las antiguas pelfculas mudas de
argumento más o menos interesante re-
querlan de orquestas. que daban a las se-
siones cinematográficas un rilmo senti-
mental y agradable. Hoy por desgracia
han aparecido los altavoces corno con-
~cuencia lamentable del cine sonoro, y
con él las estrindentes sonoridades y ale·
vosas notas de fax y charleslones.
Los verdaderos cineastas, clé'.man con-
tra esto. Su club en todas las actividades
cinematog-rAflcas. ¡nclula una orquesta se-
lecta que interprelaba obras de reconoci-
do valor musical Mas el nuevo mercado
de film. la mayor parte sonoros, han he-
chO.el cambio brusco por el que esas in-
mortales parlicuras. se susliluyen por las
de revistas y operetas.
La duración de estas sOlloridades la
creían los cinelllatografistas y figuras de
reconocido prestigio en el arte silente coro
ta y de fracuso rotundo. Los actores caf-
etos por la Innovación, esperan sin espe-
ranza ya, su resurgimient'l. Otros por el
tanto en este ramo en COIllO Medicina, Ar-
quitectura y otras ciencias, por lo que
nos creemos dispensados de especificarlos
aqul. El feudalismo tomó bIen pronto car-
ta de naturaleza en España, a cuyo régi-
men vivió sujeta durante un gran número.
de años, el cual. si bien perjudicó a la
Agricultra. favoreció el fomento del aruo'
lado de un modo notable.
La historia del arbolado en los últimos
tiempos, o sea desde fines del siglo pasa-
do hasta el presente. el demasiado cono-
cida por todo el mundo. Muchoi adelan-
tos y casi ninguno puesto:en practica; des-
trucción constante y creciente de nuestros
montes; poca afición al cultivo de los ár-
boles y eriales sin fin. donde tantos y tan
frondosos árboles preslaron sombra, abri~
go y frescura a nuestros padres.
Hoy ~ue la civilización y los adelantos
modernos han puesto :de manifiesto las
inapreciables; ventajas del agua, fuente
poderosísima de riqueza para la agricul-
tura, que precisamente en la ausencia de
tan hermoso líquido funda su malestar,
hoyes precisamente cuando debemos fi-
jarnos en la influencia directa qne para la
producción de las lluvias tiene el arbola·
do. y que por raro contraste ha desapare-
cido casi por completo en este país. ini-
ciando el funestis;imo sequero que tan
abatida ha dejado y dejará a nuestra agri-
cultura, interln. no se piense muy seria-
mente en la repoblación de los; montes y
fomento del arbolado.
Toda la correspondencia a
nuestro Administrador
.""..
ta cuestión en el silencio de sus gabine-
tes. como 105 que la llevaron al terreno de
la prádica, obtuvieron, si. resultados. pe·
ro ninguno de ellos completamente satis-
factorio. El problema era dificil; muchos
desistieron mientras otros le consideraron
de todo punto irresoluble. Se trataba na-
da menos, no solo de relacionar la pro·
ducclón con el consumo, sino de fomen-
tar el arbolado hasta el punto que aquella
fuua mayor que aquel. con el fin de que,
yendo en aumento progresivo el desarro-
1I0-:de la induslria.ño~ faltara'.el;material,
aunque el pedido fuera en aumento. úni-
co medio de realizar aquel axioma eco-
nómico en el caso que nos ocupa.
Un hombre inSIgne, empero. cuyo nomo
bre es repetido con respeto por los verda-
deros:amantes del arbolado;y de la'cien-
cia forestal. el inmortal Colta, deja oir su
voz desde el centro de Alemania. Con la
fe y el entusiasmo propios de lodo espíri-
tu creador. se dedica al estudio de la nue·
va idea. y despues de llna larga vida des-
Imada toda ella a la resolución del gran
problema, consigue. si no crear. dar gran
i\l~pulso y nueva vida a la ciencia daso-
nomica, contestando en su tratado de or-
denación de lTlontes a todas las dudas, y
resolviendo de un modo decisivo el impor-
tante problema económico.
En lo que se refiere a nueMro pais, es
indudable que los antiguos españoles. asi
como poseían conocimientos nada comu-
nes en Agricultura durante la dominación
romana, se hallaban también muy adelan-
tados en arboricultura.
La vid y el olivo eran dos de las plan-
tas leliosas que más productos rendían, y
cuyo cultivo estaba más atendido, tanto
en la parte meridional como en la ~pten­
trional de España, pero sobre todo en la
primera. De ello nos dan idea los raci·
mas y ramos de oliva Que con tanta pro·
fusión aparecen grabados en las medallas
y monedas de aquella época.
Tan adelantado se hallaba el cultivo de
los árboles en tiempo de la dominación ro-
nl1ma en la generalidad del territorio de
España. que no solo se plantaban y cui-
daban para aprovechar sus frutos, sino
que tambien se hacían plantaciones con el
único objeto de servir de ornato a los pa-
seos y sitios públicos de muchas pobla-
ciones. Navegando desde el mar por el
Bétis, dice Eslraboll, quedan a la izquier-
da las CoJinas, y a la derecha se extien-
de una gran llanura fértil y amena. tllanta-
da de grandes árboles y cubierta de paso
to para el ganado. La vista se recrea,
continua, al ver los hermosos árboles que
se cultivan en sus dos riberas. siendo ad
mirable el arte y simetría con que estos
están colocados.
La Agricultura en generlll y la hotticul·
tura y arboricultura, parles de esta, adelan·
taran notablemente con la venida de los
árabes a España. Conocidos son los ade-
lantos que introdujeron en nuestro pais,
de el aprecio en que tenian los señores
feudales Jos sotos deslinadüs a alimentar
sL( extremad,l afición a la montería, que
llegaron a castigar hasta con la pella ca·
pita! al que osaba cortar un árbol o \liolar
el astla concedido por éllos a la caza,
Si respetados eran fos árboles por los
europeos, no Iq eran menos por Jos mu-
sulmanes, los cuales teman la creencia re-
Iie-iosa de que el cortar un árbol era una
mala acción; lo que unido a Jos grandes
conocimientos que poseían en fas ciencias
físicas y llatural~s, les hacfa cuidar con
esmero del arbolado.
Vemos, pues, que desde la más remota
antigüedad se ha asociado la conservación
del arbolado a una creencia religiosa,
causa principal de la existencia en la vieja
Europa de montes inmensos y ¡)rboles de
magnitudes fabulosas. como las que atri-
buye PUnio a los hermosos cedros del
monte Ubano.
Pero bien pronto esas inmensas superfi·
cies de verdura formadas por árboles se·
wlarE's que poblaban las cumbres. las la-
deras y los valles de la Europa entera, de-
bian desap.recer a impulsos del robusto
brazo del progreso moderno. La civiliza·
ción desplegó sus luminosas alas sobre la
superficie del globo, y el perfecciona-
miento del estado social d€;bfa coincidir
con la destrucción de nuestros montes.
¡Triste y desconsoladora verdad¡ Aquellos
mismos árboles que habían sido t:asi sa-
criflcados por el religioso respeto con que
por nuestros padres fueron mirªdos, hu-
millaron su erguida copa a los golpes del
hacha del leñador. A medida que los pue-
blos iban progreSándo, la necesidad de'
madera se hada senltr más y más. Las ar-
les la pedían para la construcción y em-
be-Ilecimiento de nuestras viviendas. y
otras mil aplicaciones; la agricultura para
sus areros de labranza; las fábricas para
alimentar sus hornos; la marina para sus
buques; las vías férrehs para sus coches
y ,'fas; las minas para sus galerfas, el te-
légrafo para tender sus alambres; todas
las manifestaciones. en fin. de la indus-
tria y del comercio. para todas sus innu-
merables necesidades
Mientras los árboles cafan de este mo-
do obedeciendo al violento empuje del
hurac¡)n de la civilización. no hubo una
mano bienhechora que diera a la lierra
lo qJ.le a la tierra le quitaba. Se vió que
el consumo era inmensamente mayor que
la producdón, y eite lrastorno económi-
co, que hizo exclamar al celebre Colberl.
ministro de Luis XIV, La francia perece·
rd por falta de montes, llamó seriamente
la atención de los pensadores de todas
las naciones. Tanto los que eitudiaroR e¡·
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Df'sde la apHriC'ión del hombre sobre la
superficie de la tierra, los árboles hall ve-
nido sin interrupción ejerciendo su bien-
hechora influenciA cerca de nuestro plane-
ta, ora descargando la atmósfera del áci·
do carbónico, purifit:ando el aire, hacién-
dole propio flRra la respiración animal. ya
contribuyendo con sus alimenticios des·
pajos a que el hombre hallara elementos
de producción necesarios para 31.1 sublOis-
tellcia, bien, en fin, procurando armas
con que librarse de los animales salvajes,
techo con que cobijarse, lumbre para su-
frir las inclemencias del tiempo y sazonar
los alimentos, frulos. en conclusión, con
que aplacar el hambre yagua con Que
apagar la sed.
La histona de los antiguos tIempos rios
da a conocer el religioso reipeto con que
los arboles eran mirados por nuestros an-
tepasados. Mientras los griegos y íos ro-
manos los ponlan bajo la protección de
sus falsos dioses, poblando sus bosques
de divinidades tutelares, los druidas, es~
parciendo en el ignorante pueblo fantás-
ticas quimeras. rúdearoll de supersticioso
terror los árboles bajo cuya sombra invo-
caban la intercesIón de sus ¡doles para co-
nocer los misteriosos arcanos de la otra
vida. En esta, como en otras muchas ma-
nifeshlclones de los idólatras, se oculta
bajo una forma ridícula un fondo razona-
ble. Los druidas, como los allf'lCoretas en I
tiempos posteriores, elegfan para adorar I
a sus dioses la Lumbre de una montaña
cubierta de una vegetación rica y t'xube-
rante, porque am donde la vista podía
abarcar tantas y tan distintas manifesta-
ciones de la naturaleza, el alma, al con-
templarlas y admirarlas, se sentia m¡)s
predispuesta a adorar al Creador de tan-,
tas maravillas. Asl se explica por que.
cuando el Cristianismo vino a extender
sobre la faz del mundo la vivifiC'adora luz
de la verdad. los..monasterios. iglesias y
demás edifirios destinados al culto cris-
tiano se vieron rodeados de árboles de
varias clases, que garantizaban el respe-
to a los lugares sagrados. Esta costumbre
estuvo en los primeros tiempos del catoli-
cismo tan generalizada que, a pesar de
los siglos que han pasl'ldo, del poder de-
vastadorde las evoluciones}' de los cam-
bios que lleva consigo la civilización. se
conserva aún en nuestros días; pues po-
cos son lo~ pueblos, especialmente los de
poco vecindario, que no tengan un árbol
enfrente de la parlada de su... iglesias.
Posteriormente. cuando los bárbaros
del Norte extendieron sus conqUIstas so-
bre los pueblos del Mediodfa de Europa.
los árboles encontraron una protección
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CESAR AUGUSTO
zaras.... 23 de ~'.mbre de J~,
rarodiarldo l. Sonatina del divinO Ru.
bén, los vecinos de la S. H. podemos de.
cir. en este anochecer del dfa velntidos'
(Zaragoza estli triste .•..". ¿Qué tendré Za,
ragoza?
•••
y lo que tiene zaragoza ti que ... ha,
bitantes, después de haber Arr~saado
bastante dinero al veleidolo Pfigo de 18
lotelfa, ~e: este f'mOlo y esperado sorteo
de Navidad, no hemos pelCa(Jo ni el mas
pequeno de 101 codiciados premios gran-
des.
Ante las pizarras de los periódicos la
gente se detenfa e,ta mal'lana-maflana
de frfo intenso y penetrante -en esperl
de ver escribir tras el número senalat10
con el Gordo. el nombre de. Zarag"Út.lf.
En vez de Zaragoza, una mano, la Ola·
no del desengai'lo, ha escrito furlosamen.
te: Valencia.
Y una chica de buen garbo y de mejor
temple, ha comenzado a canlurrear. indI-
ferente al rumbo de la suerte:
Valencia. es la U.,,-u de (tu flores,
las mujeres !I el amor. ..,·,
j Zaragoza esté tristel.,. La prolongada
huelga del ramo de construcción y el paro
general de varios dlas a partir del dl~z,
han dejado de Ingresar en los bolsillos de
los trabajadores ~ cantidad que era la
precisa paraios (9c:eetho1- de eltos dfas.
Los turran" y el morwplo de la tierra
escasearán en es&as fecha. lObte ~s me·
~s de los lrabaJad.~ a jornal.
Pi~amo! qlle el·amor" prójimo se-u-
lerlorice en las presenta Navldldes, \'
haga que la Nochebueu.. buena, y que
lodos lo. humildes puedan poner en l.
Navidad, la indispensable c"a de Pas-
cua... ,· ,
iZare80za esté triste.I... Las pobres
mujeres, celous administradoras de su
call, regresan del Mercado con rOstro de
e~nto."
Da miedo preguntar el precIo de un ca-
pón, de una merluza o de una mandarina.
¡Todo cuesta un Sentido!
Este ano habré muy pocas indilestiones.
Con cuánta rubn decfa anoche Jose
Milléli, el simpático farmaceútlco de los
Porches del ro.seo:
-En estas Pascual no vamos a vender
ni lo que le dice dos reales de ricino..',
¡Zaragoza está trille!.,.
-¿Turrón, dice usted? ¡A)!! hifa; cari-
simo tamblén ... ! tendremos que esperar
la fecha de las elecciones a ver si abunda
entonces el turrbn ministerial.,.
•.,
-Ya veis, pues. buenos amigos de Ja~
ca, cómo en todas partes se cuecen las
consabidas leguminosas...
Ahl estais trisles por los incidenles y 185
huellas de lo pasado.,.
Aqul, como habreis visto, pocos moti-
YOS hay para sonrelr, ..
Hasta el clima esté de una Inclemencia
«polonortefta •...
Pero, en ffn a mal tiempo, buena ca-
ra ...
Para consolamos. digamos como la he~
r04na de la comedia Quinteria~: (Alegré-
monos de haber nacido.,,-
It. s.
J00 carga. de le-
na cajico teCa. Di·
Ysif'lO.
Suscripción por las vlctimas
I
- de la Guardia Civil
Don Valero Esteban 50 ptas.: don José
Lacadena 33 id.: don Cayetano Vlu 25 Id
don jasé Sánchez-Cruzal 60 Id,
Los donativos para esta suaipdón se
recaudan en las oficina de la fébrica de
don Valero Esteban.
Se vende
rigirse a Pablo Pére:z.
__________:-- ....;¡I;'~lJ-'*=;;;..--------_:_-_~_~_=_~_="...--.....;;;..:;;_
canuario apenas conocido.s el modalidad ! t'ntrar en la sociedad sino por mediodels amañie d~-iá-po~a ~ del 8bati;~~"
muda se colocan a la vaneuardia y un familia: derecho inalienable. porque pro- n09>~~"1 cO.Ti . l('si n va! ""A
corto número prometen no trabajar en es· ! cede de un deber estricto y personal; y ~ue lIy en Je1redor de érislo recien
1& clase de pelfculas. ! derecho inviolable. aun en frente de cueJ· nacido?
Entre los últimos, Charles Chaplin. quier airo humano derecho. porque tiene ¡Ah! en derredor de Cristo todo es paz,
enemigo de los ruidos, ha instalado unos sus rafees en lo más profundo de las en- todo dulzura. .... A
estudios propios en los que acogerá a los lrai'las de la vida individual y social" Paz en el cielo. La bóveda azulada y
fracasados. que no harén mlls clase: de Sin embargo, no desconocemos, lintel prolunda del firmamenlo rezuma grandio-
cinlas que mudas. He aqul una expresi- muy al contrario, proclamamos y profesa- sidad, orden. sabidurla, sublime majestad.
va demostración de que la separación del mos que ese derecho que nos asiste C04'l0 La luna. en el centro de la cóncava esfe-
actor cómico dal elenco de Artistu Aso- a padreli de familia, no es simplemente ra. es comp un arco volt6ico colosal que
ciados fué por el cine sonoro. absoluto. ni arbilrario. :l ilumina meiancolicamente los espacios y
Sigue comentandose el indiscutible éxi· De aqul que el Estado pueda y deba ser el los campos. Algo apartadas de ella. las, .
to de algunos _talkies_ y las casas arncri- I el auxiliar del ejercicio de ese derecho estrellas como clavos luminosos que ta·
canas principalmeñte, importan artistas paterno y el celador del cumplimiento de chonan el cielo ~ como pedrerfl ~ vivfsi·
de las más variadas lenguas con el exclu- I los debere. que lo radican y fundament8'n; mas fulgores que recama el mantJ Cerúleo
sivo fin de apoderarse por completo del pero jamás podrá el Estado suplantar al 4e la noche. ¡Paz, silencio, majestad!
mercado mundial y no será extrai\o que 1 padre de familia, ni lesionar, ni mermar, En la tierra, inundada por las mansas
lleguen a conseguirlo completamente. I ni obstaculizar en [o más mlnfmo la fme-- ondas del gran luminar nOClurno, todo
AURBLuCI ALFACINI I grldad de la función social y humaria que desc.ansa. La nQche es solemne. No se
, Dios le ha encomendado. laye sino el leve: tintineo de alguna esqui·
________________ I AsI, pues, los padres de falililia, hui- la y el eco leve del riachuelo que alJé. en
¡ dos en lo mas vivo de nueslros amores y la Jejania) se desliza por entre. las peñas
¿DE O~lfN 50N L05 MIJOS? ~~~:ss~~sfa::e~:n:s;~nv:~:~::~ ::'~~:~:u: ~~~~~i~ta H;::a cll~
¡en materia de enseñanza, que conceptua· i"te, como turbante que fosforece. la cabe·
(Nuestros hijos son nuestros_ I mos injusto, irracional y antisocial. elfa- za de los lejanos picos, sirven para acen·
............ mos dispuestos a sostener aunque sea la luar la nota de paz y de dulzura...
: mb empei'lada, heróica y persistente de junto a jesús... la Virgen Maria. la
Así decla un buen padre de famiHa in - ~ las luchas en todos los terrenos IIcitos de bendita entre toda~ las mujeres, la más
dignado contra las tendencias monopoli- la actividad humana. en favor de nuestros blanca azucena de los vergeles del cielo.
zadoras de ciertos individuos, en materia inalienables, inviolables y más caros de- Mira al Nif'lo, le contempla arrobada, le
de ensenanza, y dispuesto, como otros rechos. adora con toda la dulzura de su alma in-
muchlslmos a combalir sin tregua ni des- 1 UN PADRE DE FAMILIA maculada.,. ¿Y San jasé? El varón justo,
canso hasta obteller una rotunda y defil1i- J esposo digno de la dulce Tortalita' de Na·
tiva victoria en esa tan empeñada lucha I zaret, es el retrato de la calma, reflejo de
por la posesión del niño. la Paz augusta del cielo:
Por mal camino andan, y por cierto er i s t o y Ia P i Pero Mar(a y jalé son humildes, son
muy odioso y antipelico, los enemigos de ~ puros estén lntimamente unidos con Je-
los padres de familia. Los tiempos no son ~ , sus, con el Prlnceps Pacis; por eso le re-. "
plIra cierta clase. dedemonopolloS'ñY men,os; • i fll~~dn ~1I~blaIePda'lserena, .que es la dia-
en cosas que an cerca ala en 8 OS Celebramos hoy, deieACillda-.-' ""'0 al'- meMl e a conCiencia limpia.
proveedores de los elemento", vivos de la can el regocijo de otros allos, la fiesta, Quien estli con Jesds etl dkholb.8.un en
sociedad y de la civilización humanas. llena de ternura, infinitas, del Na,cimie~IQ medio de la pobreza; disfruta de la paz
Se ha escrito, y por fortuna se sigue del Divino Niño, la Natividad del Reden¡ interiór, que es la fuente de la po exte-
escribiendo mucho y muy hermosamente, tor de los hombres, Cristo jesus. ! rior y del armónico vivir con nuestros se-
en favor de la libertad de enseñanza, en· Acerquémonos a la puerta de Belén pe mejantes; mas aquellos que se olvidan de
tendiendo la palabra (libertad- en su ver- ra adorar 111 Hijo de Dios, para depositar Cristo, que se mofan de El y desacatan
dadero, justo y razonable sentido. en su amoroso corazón las penas del co- su ~y senln siempre. desgraciado~. No es·
Los padres de familla que, luchamos en razón nuestro y para aprender algo que hin en paz con Dios; no están en paz con
pro de esla libertad sagrada. estamos di.: nos es sumamente necesario. Desde la su conciencia, que se consume en ambi-
puesto!l ft arrostrarlo lodo y a sllcrifirarlo humilde cátedra del pesebre, Jesús ejerce clones, en envidias, en odios. en diabólicos
todo, a trueque de conseguir que sean su ministerio de adoctrinar a los hombres. rencores, ni pueden estar en paz con su,
plenamente respetados todos nuestros de· Ah' está Jesú.s sobre deleznables pajue· hermanos porque los odios, las envidias y
rechos en lo que toca a 'a formación inte- las, sumido en pobreza y yerto de frlo. los rencores son padres de las luchas fra.
lectual y Infmica de nuestros hijos. El, que es el Señor de los ciclos y la tie- tilcidas; arman los brazos i hacen correr,
Ellos son nuestros y muy nuestroa; son rra y el dueño de todas las cosas, privado la sangre inocente. No tienen buena vo.
como una continuación de nosotros mis- hasla de lo que suelen tener los O1's po. luntad, y por eso no pueden tener el te~
mas: son el fruto de nues!rol amores hu- bres. I soro de la paz.
manos más sagrados y de más dulces re-: ¡Que ejemplo de desprendimientol Nos~ Cuando Cristo jesús vino a la luz del
cuerdos: son ":0100 pedazos de nueslras otros, en cambio, tenemos el corazón mundo en el portal de Belen, los lIngeles
entrañas y de nuestro corazón; son nues- puesto en las riquezas)' en el nudo de 'a cantaron: gloria a Dios en las alturas, y
tra 2'lorla más legllima y nuesrta mas hala- materia; en los placeres. en las ambicfo- en la tierra, paz a los hombres de buena
gUen. y confortadora esperanza. I nes, en todo 10 que vale menos que. no,", voluntad. ,
Por consiguie"te, mientras estos hijos otros. en lo que nos esclaviza y envilece. Si queremos paz hemos de estar sie~
no se hallen en condición de bastarse pIe· 1 en lo que siembra desamor y discordias pre del fado de jesucristo.
namente a si mismos y no tengan plena- • entre los hombres, en lo que engendra ' Porque el mundo -le aparta de el se
ment~ desarrollada su propia personali- : afectos criminosos y produce revolucio. agita en tnlgicaa convulsiones precurso-
dad, la naturaleza misma nos impone el ¡ nes. guerras y toda suerte de fieros Ola- ras de enormes hecatombes
Imperioso deber de atender a la formación ! les.
y desarrollo de su cuerpo y de su esprritu I jesús nino y pobre en el poml de Be-
de un modo ajustado en absoluto a la dig-¡' lén nos da una soberana lección de humil-
n¡dad de su ser racional y hUmano. dad, ¿Dónde eslá su corte? ¿Dónde
La familia, principio de generacion, no su aparatoso sequito? El esplendor de los
p.uede men.os de ser al mismo tie~po prin· '1 cielos, la luz infinita del Padre está ano-
clpio del mtegral desenvolvlmleuto del Inadado, abatido... Y nosotros, soberbios,
ser engendrado. De aquf el derecho emi· estúpidamente inflados, caminamos con..
nentemenle natural, radicalmente vital y , altanerla como mirando por encima del
esencialment~. humano d~ los padres so- I hombro a nueslros semejantes. creyendo-
br~ la @'ducaclOn de los hiJOS; derecho en· I nos mas que ninguno, muertos de envidia
t~rlor a lodo dere~ho que pueda tener el 1y pensando que se nos deben en justicia
Estado sobre sus Ciudadanos, puesto que los puestos de honor y de distinción y los
el nino no puede ser ciudadano, smo por I cargos lucrativos. iMalos discipulos de




Suscripción por las víctimas
de los Carabineros
También con el fin de pasar estos dfas
con sus padres, marchó a Zaragoza la se-
nara de don Cecilia Belio.
Don Juan Martlnez 10 pesetas; don Juan Gon·
:dIez 5 id.; don Hilarlo Sanz 5 id.; don Antonio
Torres 10 id.; don Bruno Parin8ll (Arquitecto)
200 id.; don DlÍm¡¡ao l2'uácel 12'50 id.; don Cria-
tobal Maieos 12'50 id.; don José Lacadena 66 id.;
EJ:Cmo. Capitán Gene"" 3Xl id.; don Cayelano
Viu 25 id.; Comar.dancia de Carabineros de Bar-
celona 992'50 id.; Excmo. Sr. Marques de Porta-
go 5CX) Id.
De.pejado se muestra el tiemqo desde
que cayó la primera copiosa nevada y
aunque el Sol poco deja sentir su influen-
cia, nos ha licuado la nieve en su totalidad
que de otro modo, gracias a las bajas tem
peraturas que disfrutamos nos la hubieran
hecho eterna.
Debutó la Companle del a primera ac·
triz Margarita Robl~. Aunque las cir-
cunstancias s::>n poco propicias para ello,
el compromiso adquirido por el empresa-
rio senor Tramulllls. ha tenido que llevar-
se á cabo para aminorar--en algo las pér-
didas que su rescisión le hubiera ocasiona·
do. Las entradas son como cabía espe-
rarse. y lástima que esta compai'lia no ha-
ya podido ser admirada como merece,
pues forma un buen conjunto. habiendo
gustado en extremo la interpretación que
a la obra puesta en escena han dado
~n los dlas de su actuación.
Tip. Vda. de R. Abed, Mayor 3S----Ia<:8
Tristemente nos sorprendió la semana
última la noticia de la muerte de la re¡pe-
table senara D.- Asunción Zubizarreta, de
conocida familia de esta ciudad y esposa
del repulado médico odontólogo de Za·
ragoza don Antonio F. Sanguino. al que
nOIi une vieja y buena amistad.
En Jaca ha !1iido muy sentida esla muer~
t. pues eran bien ccnocidas las virtudes
de la malograda senara y ademas, tienen
sus famlliareslgrandes simpatlas y amigos.
Descanse en paz y que Dios conceda a
los suyos resignación cristiana.
Para mayor método y claridad, las sus·
cripciones a:Jiertas en Jaca con motivo de
los últimos tristes sucesos se han organi-
zado en la siguiente forma:
Una para las vílimas de la Guardia Ci-
vil, debiendo ser entregados los donat!
vos a don Valero Esteban, otra para las
de los Carabineros: los donativos en las
oficinas de la Comandancia.
y otra para la viuda e hijos de Eugenio
Longás. Los donativos a las administra·
ciones de los semanarios locales.
PoDo
con una suscripción Que jamás tan rápida-
mente alcanzó ulla cifra igual, lo que de-
muestra el caril'io enorme, la impresión
dolorosa, la obligación ineludible de acudir
en socorro de sus familiares qu~ ha senti·
do Quien se tiene como buen patriota.
y mientras ese pedazo de pan llega,
lean nuestras oraciones las que procuren
el bien espiritual de estos cuatro héroes
aunque seguros estamos de que Olas ha
premiado sus virtudes como los hombres
hin honrado sus memorias.
Llegó a nuestra Ciudad en el exprés
del lunes el Excelentfsimo Senor eapitan
General de la Region señor Fernández de
Heredia para enterarse personalmente de
18 man"ha de los asuntos pendientes de
los últimos sucesos, regresando el martes
• Zaragoza.
Con el Un de ejercer la profesión de
Procurador de los TribunAles en Barcelo'
lona, salló para dicha ciudad el abogado





I No podemos sustraemos a la realidad
trille. Están los sucesos todavla muy re-
~ientes para que el olvido los vaya bo-
randa y de aqul que hayamos de comen·
ur esta sección con la nota dominante en
nuestra ciudad: La pesadumbre que en to-
do hogar se nota y que solo cuando las
puertas de esas celdas hoy llenas de pa-
rientes y amigos se abran, una vez cum·
plida la misión de los jueces instructores,
'/ den libertad a los detenidos, entonces
respiraremos abiertamente teniendo para
liS vCctimas una oración o un recuerdo de
conmiseracion.
D~ desear es, que este anhelo de todo
un pueblo se vea pronto realizado. ya que
los dlas que se avecinan serán de otro
modo para Jaca más de luto que de la ale~
gría que las fiestas a celebrar llevan con-
silO.
El distinguido jaQUés tan querido por
todos dos Manuel Ripa que ha sufrido una
enfermedad que dada su avanzada edad
hacfa temer serios peligos: se halla resta·
blecido hasta el punto de haber abando-
nlldc el lecho.
Lo celebramos como lo harán todos los
lectores.
•Vaya de natalicios. La distinguida se-
nara del rico propietario don Pascual
Gaston ~ dado a luz felizmente una linda
nena. y en Huesca con toda felicidad
también. un nii'lo la senara de don Hum·
berta Bovio.





lié Sánchez-Cruzat 50 id.; don Delfln Zubero 50
id.; don Bautillla Olivier 25 id.; don Antonio Buil
1 id.; Srta. Guudalupe 5 id.; un amigo 5 i4.; don
Pedro Beltrl1n (Canfranc) 5 id ; un amigo 5 id.;
Banco de CrMlto de Zaragoza 25 id.; Padretl
Capuchin08 10 id.; don Leonardo y don Benito
Bandrés 2:5 id.; don DominKo Lardiéa 5 id.; un
amiji!;o 5 id.; don RamOn la RIca 25 id.; don José
Lacadena, 50 id.; don Frllncisco Olaz. y Compa·
nla, 25 Id. ; don Manuel Navarro, 25 id.; don Juan
AZMiz. 3 id. Y don José Maria Campo 25 id.
SUm.ln.. . .. . l.82t '25
(A estlI IUIIl8 hay que agregar el total de lo
publtcado por ..El Pirineo Aragonés:.
...........
•
Sus 'desconsolados esposo don Antonio F. Sanguino; hijo don Antonio; padres; hermanas; hermanos
poIfileos; líos. primos. sobrinos y demás parientes, suplican una oración por su alma.,,.,,
Todal las misas que se celebren ellua~ dla 29 del corriente en ',8 iglesia de Nuestra Senara del Carmen, y en la capilla
de las Esclav•• del Corazón de Maria de esta ciudad; en Zaragoza en la ,¡Iesia ~rroqui81 de San Miguel de los Navarros en el altar
mayor, desde la. 7 8 las 1~ de la mai'lana; en la Almunia de D.- Godina. en la parroquia y en el convento de religiosas de Santa
Ana; en Talavera de la Rel~a (Toled~) en el convento de Benitas, en la capilla del Hospital municipal, en la parroquia de Santa Ma-
rfal. Mayor. en la parroquIa de Santiago, y ~n el convento de Carmelitas. serán aplicadas por el eterno descanso de su alma.
SUSCRIPCION




. DE Fo SANGUINO
que f.llecló en Zar,jola, el 4r. 1S de 1)lclembre d. 1930
•
d••p." d. ' ••1.1' lo. 50 50 Wla Bo.dl.16. ApoJ1611.0
Don Pascual aaray... 5 puM.' doa Pedro Pau·
les, \1 id.; 40ft Pedro Car.q, J ki.; don Ja.quln
s.~stfn. 2id.; don Lorenzo "Clementa, 1 id.;
don Ricardo Celmpo, 5 Id.; don Mariano Pueyo,
5 id.; don Sebl.stWt IltUkd, 10 id.; doIl J'*Iwn
Aznar, I Id.; don OondaKoBndréliUpet,tild.;
don FrancillCo SáDChez, r ilL; doD Mip8il Cell.la·
.e4, 5 id.; don Fllt'<l lO&! ..~ ti id.; don
Modesto LAfuente ~ Id.' .. DurAn 50
·id.; don Jeslil Bet~ i l•.;.. José Gracia (Al-
{IIorptero lO id.; don ValeftUn Gavfo:5 id.; don
José E8tal1o 2 \d.; u1l.llo6aiRlO] id.; doIt Manuel
Sualn 5Id.; don MaNIOl PIed,.,. (IIijo) 10id.; Como a vuela plum., puea. no habla ni
Sres. Vicente, So::JoPlta P. P.~~ tiempo. nL litis} para mas. di.AJoa ea
~O i4-;" A .(los '( , '" Ir.... Jo- nDeltro anterior numero la noUcia elCuela
IébUalmld.; cto. LeapoIdoOhlDls t5id.~ .111-
da de PallCual Bonu 25 id.' don 'MIguel OkJzao- del enterramienlo de las vfctima. del de~
..,re 10 Id.; dOll SudslIO campo 15 Id.; don R... ber que hallaron la muerte en lo. pasado.
fael MeD~I25 ¡eL; d9G~~ BlanzlCO:5 id.; tristes sucesos.
d($lftJoaquln Grada ro Id.; 40ft Anuro Hembdez . Per eso hoy. nOI aeemos obligados ..
'5 id.; don JOllé 8!aulido 5 Id.; dOll Victoriano volver sobre ello ·-"-ndo unos I,'n..,'
Solanas 5 id.; don Antonio Palados 25 id.1 don ~
emilio Portolée 25 id.; doo Pedro Vil1stc.ampa 10 que sumaJas a. la que .....OIef1le han
id.; viuda L. Hecheto'lS id.' don Nlwláa Lbpez ocupado las col •• de toda Je Prensa
25 id.; dona Oolorell Páu (e.IICG) 10 id,; da. e.panol., lirvan de lenitivo • SUI faml.
Mariano Malral 3 id.; don MateQ Garda 2 id.; Has desoladal. de de--Ión de nues-
don Manuel Bone1:5 i4.; don Aurelio Eapatlol5 --
Id.; don Iauc:. Peratea 5 Id,; don Gregorlo Oren- tro sentir y de ejemplo que imitar.
I8SlZ:5 id.; don ~io Segura 5id.; Alm.lcelll!l El integ&rimo Capitán senor Minguez
de San Pedro, S. A. Sucursal deJaC4 100 (d.; que en el bene''1élito cuerpo de la Guar·
don Domingo Are 6 id.; Los Leones lOid.; AlmII- dia Civil prestó sus servicios. era un
cenetl San Juan S) Id.; don Mariano Cavero 50
id.; dOll Diofceniano Bailo 10 id.; dolia Maria An- hombre caballeroso, sencillo, afable con
liada 5 id.; aon AdoH"o M.arün 25 ido; don aali- todos y fiel cumplidor de su deber hasla
no Martiaez 15 id.; don Arllel Aapfroz 25 id.; don el punto de llevarlo a ser acribillado a ba-
Domin&O Calvo 3Id.; donJoaquln Ara 10 id.; lazos.
dbn Mi~ RodrlKUez 5 id.; don Angel Rodri-
guez 5 Id.; don Pedro Saavicente 5'00 id.; don Poco amigo de frecuentar los centros
Joaquln Tajahuerce 10 Id.; don Antonio ViI"~ de recreo, compartfa el tiempo que sus
P8- 25 id.; un amigo 5 id.; D. ElIurdo Rodrfscuez obligaciones le dejaban libre, entre su fa-
1 id.; don Juan Gonz&iez Caja. 1 Id.; 40n Ma,. T bo d' d 1 "-
Uaa Pueyo 5 id,; don Pranciko Garda 50 id,; do- mi la y ~Us su r!na os con o~ que m.s
ftsI Simona Perez 5 id.; don Bernardo Munoz 5 . que un Jefe era un excelente amIgo.
id.; don J~o Bergua I id.; don Juli!n Onla la I Dios lo habrá unido con el que lo era
Id.; don Julián Perrrer 10 id.; don ~ar~no instparable. que muchos lo velamos con
PrancllCo 5 id.; Suco .de M. Carranlt!0SO Id.; el en sus ralos de paseo Comandante d~1
don Mariano Gaza i5 Id.; don AnutaalO Subia. '.
:5 id.; don Pederico Bratos 5 id.; don Fran- Puesto senor Gallego, muerto tambIén ca·
~oHenil lid.; doe Or.orio Mazuque 5 id.; mo los valientes defelldi~ndo hasta morir
don ~eban.~'It.lura 2¿~·i..'!~,t!aTJ¡!0 ~- 11' Instituciones.
••Icanti lO Id., don Ant':1illo M.ur 15Id.; d)n fll' Este malogrado aargento en el tiempo
dro Blasco~5 id ..~ 1soa Auge! .\AIIIO id.; d~ Ru· ..'
fine !!"'dié4icto 5 id.; don Seaundo Reyef' 5 id.; que en Jaca eJerció su cargo: era respeta-
_ ~c:'n Enrique Compairé vmanila 2 id.; don Casi, do por tod?s, que a ello se hIZO acreedor
miro. Puente:5 id,; doa Alldrél Pl!:rez 3 id.' ~o~ por su senedad, prestando seflalados ser~
Mariano Se!Ié 2 id.; do. Ma,-- ",;a¡Vu " ..;J Id., vicios razón por lo que era estimadfsimo
don Antonio B..lICo 3 Id.; <MI JOlIé Calvo 5 Id.; e .
viuda Terrén (Est--.o) 10 Id.;~ Valentin Otal e~ el uerpo, para e~ que y ~or lOs m~i­
5 id.; don F""-'"no P~nc'" 10 Id.; don Pe~ro vlduOI a el pertenecientes. siempre dlS-
Slineloez (L:anfranc) 2 Id.; don Ra~n fzu~l 1 Id.; puestos al sacrificio, se prepara un gran~
don Vlctorlz~ellld., don FnllncllCo Mlr.su ~O dioso homenaJ'e nacional diana de quien
id.; dona Mariana Clemente 3 id.; do"" Grejtorla I!I
TomU 2 id'; don Miguel1.6pez I'S) id.; don Ma- es S8lva~uardla~el orden.
llue! Vallarfn 2 Id.; dolla Ek!uteria Barangue5id.; Yen fm, dos Ibvenes llenos de vida y
d?1I eugenio Laca8ta 2 id.; do"" R8imunda Ora· entusiasmos, Carabineros be ne mé r ilos
c~ 0'50 don León Ara 10 Id.; dOll ~na:e1 lzalUe- que hallan la muerte en el cumplimiento
m 5 Id.; don Antonio Gonzátez 10 14.; don Artu- .
ro Navarro 25 id.; don Dé-lO Gracia 10 id.; de sus deberes los seflores Ballestfn y
don Fnllnclaco Vinacua (Arbés) I id.; don José Montero, caldos en la contienda. s::>n otras
Celial 2 I~.; doftl. Pi"r ~cla 2 !d.; viuda de tantas vlclimaa que escriben sendal pági·
Oarcla 25 Id.; don Pascua.ll.li\An 5 Id.; ~Imace' nas en la hisloria mereciendo Jer citados
DeS Mayner 30 id.; don Nlcolb Ara 25 Id.; don . '
Pedro Sáncbez 25ld,; dOll Nemesio Quintilla 25 por sus su~r~orel;o.rno.modelo de soIda-
id.; don 1.orenzo RabaISOld.; Ra1DOll8Or6¡s0'25 dos y con su comportamIento bravo y leal,
id.; don José Maria Sayona lO Id'; don Orencio al caer heridos en holocuasto Ge la Patria
Alvarez 5 id.; do.n Francisco Arnal5 id.; don I?A- ésta reconocida tras ¡""aar sus nombre~
lISaso Lacalta 5 Id,; don Lallreano Gra88 2 Id.; ..' -
don Mariano Lafuente lO id.; don Beldomero La· a la Historia premia del (lOica modo que
fuedlte 5Id.¡ don 8erDIbt Martinez 5 id.; don Jo- le es dable. materialmente} a sus ~udo.,



















CA lA DE PENSIONES
PtLES
Colaboradora del Instituto Nacional
de Prevition
'aj. de Ahorros: (Bajo el proteclo
rada y la inspección del Estado).
lISKITns Dl MaKKO nln m¡,,: al 3 y 1[2 po ..
llSSElns Ol nNOKSa MEK[OO: al 4 po ...
(muy recomendables para la formacion
de capitales Dotales).
Imposiciones a pHzo fijo: al -l por 1( 1
Cuentas de Ahorro: al J por 1t.X:
Agente de la·Caja en Jaca
Don José Novales
---
La ca~ nftZUQUE ha recibido una im-
portante remesa de papeles pintados pro'
cedente de la fábrica 1. Leroy l1e PARIS
los cuales están de venta y pueden verse
en su tienda, Gil Berges, 8.
Para mayor comodidad del público en-
vla esta casa los muestrarios a domicilio
a quien 10 solicite, lo mismo dentro que
fuera de la población; a la par que dA la-
da clase de explicaciones para su colo~
cación
Pensiones ,,¡tIUC:iIoS: desde tos 65
años (Retiro Obrero).
Pensiones Inmedl.tls: muy come
nientes para ancianos sin familia.
Pensiones temporales: desde los 55
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
(.,U.I-herencla: a favor de la fami·
Iia del obrero {Mejoras).
Practicando Mejor., lldquiere el obrero


















CA l' DE AHORROS:
Libretas al 4 por cienlo de lIlterl!&,
Coso, 47 Y 49 Y Don Jaime 1, mim. I
ZARAGOZA
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la visla 2'&) por 100 anutll
• • unmes .. ,. 3 • •, • Ires meses 3'50 • •
• • seiS meses 4 • •
• • un año ... 4'50 • •
CaUe Mayor, núm. 12
BANCA--BOL3A -CAMBIO
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodia
de Valores, Documentos. Alhajas y cuall-
to se desee guardar. 25 pesetAS al a~o,
Alagóll, Alhama de Aragón, Alrnadn, Arco. de
Jalón, Ariza Ateca, Belchlle, BlnéJar, Calamrr-
Chll, Calatayud, Cuenca, E/en de los Caballero.,
Guadalajara, Haro, Huele, Jaca, Madrid, Monreal
del Campo, Motilla del Palancar, Sédllba, Sanla
Cruz de la Zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Católico,
Tarancón, Tlluste, Uncaslillo, Zuera,
nmol\5 DE ClUns DE ftHORR05 nn5 DE II
=•
•
CLlNICA DE STA. OROSlA
Sllu~d. en el Paseo de ¡lIlonso XIII
Rayos X, Diatermia, Rayos infrarrojos, Rayos ul-
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJI~, Laboratorio, Medicina general
Pensión pilra enfermos y operados Consulta de- 10 a 1 y de 2 ti 4
lOS smaos CONl~l1n GKnT~[Tn 1m N[ROl lnNOSlnmNTEl 1 aE l." mD
CAPITAL 12.000.000 de pesetas ~ U ~ FUNDADO EN 1845
1
MAYO~, ~"M. 26lw.
Su.C'u.r"sal de J ... \...C~\.: APARTAllO, :"'~1I. 3
________...;...;TRL~P'O:"O,~ó..... 63
SUCURSALES E:'-J: .\ln'd, "-Iagbn, Albdlate del Arzobisl?O' Alcai'tiz. ,~Icorisa, AlnlU!lia de
l)' ti IdinJ, ..\Ierbc, Barba:ltro, Bllria, Ca1anda, t,.;anfrllllc-Aranone~,..Eprla. (lallur,
Graus, I Jiiar, "-CA, .\\onzún, .\\onil9 de Jalbn, '\\ort:lla, PUebl<.l de tillar, Tamilrlte
de Liferll 'Y "iIlafranea del Cid.
Crédilos y Descuentos.-Cuentas Cometlles.--Valores del Estado e Industria·
les.-Depósitos. Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de erMIta. Infor-
llIes comerciales, etc... y en generalloda clase de operaCiones Bancarias I
IMPOSICIO)lES E)I METALlCO CO)l INTERES
I
de Aragon Banco Zaragozano
ZAJ:X,.A' -3-0ZA
Sociedad Anónima fundada en 1909 SUCUItSAL 1>E JACA
Los tipos de interés Que abOlid este Banco son:
¡.'¡POSICIONES A 1 A:\JO 4 y medio por 100
, » 6 ,\1.ESES 4 »»
~ »3» 3 y medio por 100
» » LA VISTA 2»» »»
CAlA DE AHORRO~, CU-ITRO POR CIENTO '\~UAL
Domicilio social, Edificio propiedad del Banco:
I N() E P E NDE Ne lA, núm. JO y J2 ~ - ~ Zaragoza
;\ r.
CApilal ... Ptas. 20.000.000
Reservas.., 6.000.000
SUCURSALES: Alcalliz, Almazlin, Afiza, Ayer-
be, Balaguer, Barba9trO, Burgo de Oema,
Calaiayud, CaminreaJ, Carillena, Caspe, DIl'
roca, Eles de los Caballeros, Fraga, Huesca
Jaca, Lérida, Mlldrld, Molina <fe Aragón,
Monzón, Sariflena, 5e~orbe, SigO@nz., So-




OPERACIONES aANCARIAS EN G(NERAL
Intereses que se abonan en 18 Central y
Sucursales:
Cuentas corrienl~5 a la vista..... 2 1[2 '1. anual
Imposiciones a plazo de 3 meses 3 JI4 '1. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses 4 ·1. anual
Imposiciones a plazo de 1 ano ...• 4 114 °1• anual
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100
DE INTERES ANUAL
Prestamo. Hipotecarlos por cuenta del
BfiNCO MWOTECftRIO DE ESPftÑA
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio·
nal de Canfranc.
Se venden lnuebles u,a-
dos en muy





Lejla Nieve del pirineo
H O t e I
~__~ ~~__~_~ ~L;:::A~U~N:,:.;I~O;:;N~=_~>__~_~_:""",_=_= -~
':)--------------------,,, Cala de previsión
Banco de Crédito de Zara~oza
Social de Ara~ón,..Ión con,u toldilla IJ Ilr'lnl.
Todo ello en buen estado de conserva·
ción. Se venden por precios muy venta· I
jO¡05. I
LA lACETANA I
Juan Lacasa y Hermano'
ConeJ'ar En plena producciónse vende U110, con
su Instalación completa, por no poderlo
atender su dueí'lo. Raza _Gigante Espa·
i'lol .•
Darán razón en esta imprenta.
Pe' rd'.da De un guarda manosde esc~pela que se
extravió eu la tarrelera de Sabiñánigo a
Jaca. Se gratiflcará a quien lo presente.
_._-----~•
CONFORTABLE·TRATO ESMERADO
AMPLIAS E H[G[ÉN[CAS HABITA·
ClONES.
CASA ESPECIAL PARA SRES. V[A·
jANTES.
PIlECIOS ECONÓMICOS PARA ES~
TABLES.
Frente a la Catedral - - JACA
Lejía Nieve del Pirineo
La Jacetana




La [ejla .Nieve del Pirineo' además de
su calidad excelente licite para quien la
usa ulIa grata sorpresa. Regala en un tan·
to por ciento considerable de botellas, una
monedIta de plata. Si es usted constante
en el uso de esta lejla puede beneficiarse
eOI1 este práctico regalo, ahorrará dinero
se convencerá de sus condiciones y cali-
dad inmejorable.
I Labradores! Banco
Si queréis adquirir Básculas de Ro-
mana doble o sencilla, de distintos
tamaftos y fuerza, oficialmente con·
trastadas y perfecramente afinadas
8 precios muy económicos, dirigirse a
en Jaca.
En su AL\lACEN I afueras de San
Pedro, y despachados por su .po-
derado Sr. RAMOS.
